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教師のPAC分析による新任期の振り返りの研究
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26 新館 ｡松崎 :教師のPAC分析による新任期の振 り返 りの研究
表 1.対象者の "新任時の学級づくり"に関する共通部分
対象者クラスター 番号 連 想 事 項 因 子
A-3B1C ｢言葉だけが先行していたか?(-)｣自分が勝手に持つ教師はこのようにあるべきだとい 観念的子ども観
う教師像に縛 られていたo行動を起こすときの出発点が生徒ではなく,自分自身の中に と現実との
あったo ギャップ(そ こか らの強
｢自主的 .主体性などの言葉が先行(-)｣｢教える,獲得させる(-)｣｢宿題させる,忘れ
物させない(-)｣ 生徒の実態を考えずに強引に指導していたo
D-2 ｢女の子は陰湿だ(-)｣｢夜眠れなくてお酒を飲むなんて(-)｣ 制的 .規律 的
E-1 ｢言葉が伝わらない(-)｣｢子どもとの育ちの違いで戸惑い(-)｣ 指導)
A-1 何もかもが初めてで全然余裕がなかった○追いつめられていたo 精神的ゆとり
A-2 <部外者みたいな自分>新人だから何も言えない雰囲気o のなさ(そ こか らの強
A-4 いつも感情的になっていたo眉間にしわがよっていた状態
B_3C- ｢からまわり(-)｣すべて自分の責任だと思ったo｢叱る,感情的(-)｣何かあるとすぐに
感情的になって怒ったo 制的 .規律 的
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